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BABIV 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 
Oalam penelitian ini masalah yang diajukan adalah adakah hubungan yang 
signitikan antara Kemampuan Membaca dengan Prestasi Belajar Bahasa lnggris 
siswa kelas VI SON Kedinding VIII Surabaya. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan dalam bab III ten tang 
Analisis Data Hasil Penelitian, maka dapat disimpulkan ternyata ada hubungan 
yang signitikan antara Kemarnpuan Membaca dengan Prestasi Belajar Bahasa 
Inggris siswa kelas VI SON Kedinding VIII Surabaya Hal ini terlihat pada tabel 
pada bab III. semakin tinggi tingkat Kemarnpuan Membaca sernakin tinggi pula 
tingkat Prestasi Belajar Bahasa Inggris. 
B. Saran 
Dilihat dari data hasil penelitian dan kesimpulan tentang hubungan 
Kernarnpuan 'I.1ernbaca dengan Prestasi Belajar Bahasa Inggris kelas VI SDN 
Kedinding Vlll Surabaya ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran, antara 
lain' 
• 	 Dalarn proses belajar mengajar khususnya bidang studi Bahasa lnggris, 
sebaiknya guru rneningkatkan pengajaran mernbaca pernaharnan. 
• 	 Untuk lebih mengetahui tingkat kemampuan membaca siswa guru 
diharapkan sering memberi latihan berupa pertanyaan-pertanyaan dari 
suatu bacaan. 
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• 	 Bagi Slswa agar prestasi belajar Bahasa Inggrisnya baik dan 
memuaskan diharapkan lebih banyak melatih diri dalam membaca 
terutama dalam pemahamannya, 
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